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XI ежегодный Всероссийский конгресс по инфекционным болезням с между-
народным участием «инфекционные болезни в современном мире: эволюция, 
текущие и будущие угрозы». Место проведения: Гостиница «Рэдиссон Славянская», 




XVII Научно-практическая конференция «Внутрибольничные инфекции в меди-
цинских учреждениях различного профиля, риски, профилактика, лечение 





The 20th Annual NATA Symposium on Patient Blood Management, Hemostasis and 





Научно-образовательная конференция «актуальные вопросы и инновационные 
технологии в анестезиологии и реаниматологии». Место проведения: отель «Park 





European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Days 2019. Venue: Prague 





III конгресс Российской ассоциации хирургов стопы и голеностопного сустава. 






XXVI Российский национальный конгресс «Человек и лекарство». Место проведе-





15-й международный форум «MedSoft-2019». Выставка и конференция по меди-
цинским информационным технологиям. Место проведения: Центральный выста-





XXII съезд общества эндоскопической хирургии России (РоЭХ им. акад. 
В.д. Федорова) «миниинвазивная хирургия и технологии ускоренной реабилита-
ции — ключевые направления технологического прорыва в российском здравоох-





Всероссийская конференция молодых ученых «актуальные вопросы травматоло-
гии и ортопедии». Место проведения: ФГБУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена», ул. Академика 




The annual congress of the European Association of Preventive Cardiology (EAPC) 
«EuroPrevent 2019». Venue: Centro de Congressos de Lisboa, Praça de Indústrias, 1300-307 




Научно-практическая конференция с международным участием «современные 
возможности реабилитации в травматологии и ортопедии». Место проведения: 





XVIII Всероссийская научно-практическая конференция «поленовские чтения». 





V международный конгресс ассоциации спортивных травматологов, артроско-
пических и ортопедических хирургов, реабилитологов (астаоР). Место проведе-
ния: ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ (Сеченовский Университет)., ул. 




Научно-практическая конференция «Вектор развития высоких медицинских 
технологий на госпитальном этапе оказания скорой и неотложной медицинской 
помощи». Место проведения: Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7/1, ФГБОУ ВО «Рязанский 





Научно-практическая конференция – пятая международная (русскоязычная) 
Неврологическая Школа в судаке (крым). Место проведения: Туристско-оздорови-
тельный комплекс «Судак», ул. Ленина, д. 89. E-mail URL: http://neuroschcrimea.ru/
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Всероссийская научно-образовательная конференция, посвященная памяти 
профессора а.Н. Горячева, «Научные достижения и современные технологии в 
Российской травматологии и ортопедии». Место проведения: Дворец Молодежи, ул. 
Перелета, д. 1. E-mail URL: https://altaastra.com/events/conf-nauch-dost-travma-26-apr-
2019.html
29 апреля−6 мая 
Анталья, 
ТУРЦИЯ
международная научная конференция «инновационные медицинские техноло-
гии». Venue: Отель Holiday Inn Antalya – Lara, Lara Guzeloba 2290 Sk Muratpasa, Анталья 




17th Annual meeting on Cardiovascular Magnetic Resonance «EuroCMR 2019». Venue: 





The Annual Congress of the Association of Cardiovascular Nursing and Allied 
Professions (ACNAP) «EuroHeartCare 2019». Venue: MiCo Milano Congressi, Viale 





Fourth International Spring School on the Science and Practice of Venous 
Thromboembolism (VTE) 2019. Venue: Creta Convention Center and Terra Creta 





II Всероссийский конгресс с международным участием «актуальные вопро-
сы медицины критических состояний». Место проведения: «Park Inn by Radisson 





The International Conference on Nuclear Cardiology and Cardiac CT (ICNC) 2019. 





межрегиональная научно-практическая конференция c международным учас-
тием «травматология и ортопедия дальнего Востока: достижения, проблемы, 
перспективы». Место проведения: Институт повышения квалификации специалис-





XVI Всероссийская научно-образовательная конференция «Рекомендации и 
индивидуальные подходы в анестезиологии и реаниматологии». Место проведе-
ния: «Приморье Grand Resort Hote»l, ул. Мира, д. 21, Дворец культуры, искусства и досу-




XXIII ежегодная сессия Нмиц ссХ им. а.Н. Бакулева. Место проведения: Рублевское 





23rd IFCC-EFLM (The International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory 
Medicine - European Federation of Laboratory Medicine) European Congress of 
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine «Euromedlab BARCELONA 2019». Venue: 
The Barcelona International Convention Centre, Plaça de Willy Brandt, 11-14, 08019 




The world-leading course in interventional cardiovascular medicine «EuroPCR Course 





5th European Stroke Organisation Conference (ESOC 2019). Venue: MiCo Milano 





Весенняя сессия Рае — международная научная конференция «инновационные 
медицинские технологии». Организатор: Российская Академия Естествознания 
(Международная ассоциация ученых, преподавателей и специалистов), тел.: 8 (499) 704–




XXI международный конгресс по антимикробной терапии и клинической микро-
биологии. Организатор: Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии 
и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ), тел.: (4812) 45–06–02. E-mail: iacmac@




Heart Failure 2019, including the World Congress on Acute Heart Failure. Venue: 
Megaron — Athens International Conference Centre, Vass. Sofias & Kokkali, 115 21 Athens, 
GR. E-mail URL: https://www.escardio.org/Congresses-&-Events/Heart-Failure/Heart-Failure-
2019
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XI Всероссийский научно-образовательный форум с международным участи-
ем «медицинская диагностика — 2019». В рамках форума: XIII Всероссийский 
национальный конгресс лучевых диагностов и терапевтов «Радиология — 2019»; 
XI Всероссийская научно-практическая конференция «Функциональная диа-
гностика — 2019»; XI международная специализированная выставка обору-
дования, техники, фармпрепаратов для диагностики заболеваний человека 
«медФармдиагностика — 2019». Место проведения: МВЦ «Крокус Экспо», 65-66 км 





The European Anaesthesiology Congress «Euroanaesthesia 2019». Venue: Messe 





Научно-практический образовательный форум «Новые лабораторно-клиничес-
кие решения, усовершенствованные и инновационные аналитические техноло-
гии как основополагающие компоненты современной лабораторной медицины» 
и специализированная выставка «медлабтех – 2019». Организатор: Российская 
ассоциация медицинской лабораторной диагностики (РАМЛД), тел./факс: 8 (495) 





Юбилейная Всероссийская Научно-практическая конференция с международ-
ным участием, посвященная 75-летию Научного центра психического здоровья 
«психиатрическая наука в истории и перспективе». Организатор: ФГБНУ «Научный 




международная научно-практическая конференция «актуальные вопросы ВиЧ-





XI международная конференция «Белые ночи гепатологии 2019». Место прове-





10th International Live Endoscopy Course. Venue: Humanitas Research Hospital, Congress 





24th Congress of European Hematology Association. Venue: RAI Amsterdam at 





XI Всероссийский съезд неврологов и IV конгресс национальной ассоциации по 





33th Computer Assisted Radiology and Surgery Congress (CARS) 2019. Venue: Le 





26th International Congress on Thrombosis (ICT) – European and Mediterranean 
League against Thrombotic Diseases (EMLTD). Venue: Megaron, Athens International, 





конгресс «Роль диагностического комплекса и рентгеноэндоваскулярных тех-
нологий на госпитальном этапе оказания скорой и неотложной медицинской 
помощи», объединенный с 19-й межрегиональной научно-практической конфе-
ренцией с международным участием «актуальные вопросы диагностической и 
интервенционной радиологии и хирургических технологий». Место проведения: 




европейский ортопедический форум 2019. Место проведения: Экспоцентр, 




5th Congress of the European Academy of Neurology. Venue: Norges Varemesse 





4-я международная конференция по неврологии и когнитивной информации 
о мозге. The Fourth International Conference on Neuroscience and Cognitive Brain 
Information — BRAININFO 2019. Venue: H10 ROMA CITTA, Via Amedeo Avogadro, 35, 
00146-Quartiere Marconi, Rome. E-mail URL: https://www.iaria.org/conferences2019/
BRAININFO19.html
